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Junior  Council 
metnbers 















Schreiber,  Ruth 
Faulkner, 
Robert
 Coombs, Jeanne 
Arrants, 
Dorothy Sayles, Ed Loudon, Rae
 
Lazer Ulazson, 
Roberta  Ressel, Bar-
bara Lee 
Rico, Emma Ann 
Wis-
hart, 







 number who will 
serve on 




 by the 
council on the bases of 
their  in-




Chairmen for the junior 
party, 
junior -senior 
mixer,  and junto 
dance will be chosen by President 
Clay Sheets as soon as possible and 













There will be another 
Junior  
Council meeting next Tuesday at 
12:30 in room 7. All juniors are 
urged to attend. Discussions 
will 
be held on the 
possibility  of having 
a five-piece orchestra for the Jun-
ior dance, instead of using a 
juke 
box. The juniors 
will also make 
plans for 



























 and ethereal 































Harper  is 










FOR ASB CARD 
All students wishing to 
purchase 
an ASB card now must first have 
a physical





health  privileges 
two 
weeks  following






 are not in-
terested 












made to students withdraw-
ing  before the end of the 
year. 










the Health cottage;  
services 
of a 
graduate  nurse and college 
physician; 
emerseney care  during 
weekends when the Health office 
I.





benefits  of ASB member-
ship include complete library, so-
cial, recreational, and political priv-
ileges. No student 
may  belong to 
a campus organization or hold of-
fice unless he is an ASB 
member. 









































































































































































































































organizations  will wear white 
blouses




dark suits or coats and ties.
 Caps 
and gowns for 
seniors






Students need not 
order  addi-
tional pictures made up 
for per-
sonal use at the time their year-
book photographs are taken, but 
the studio requests that 
if the stu-
dent intends
 to have 
more  
pictures  
made, he should inform the 
photog-
rapher  before the 
picture
 is taken. 
Payment for initial 
sitting 
must 









 will be ready




will  have ten 
days  
in 




Appointments  will 
be made in 
the 
Publications  



































2 to 3. 
La 
Torres 








































 3 o'clock and 
Saturday  morning 
at 10 o'clock to decorate. 
Entertainment will  
include
 a 



















































free,  as 
will  the 


























































































































 sign up 
as 
























































































president,  and Helen
 




































































capacity  audience 
attended



























 this week, 
the 









who  introduced 
Pfc. Dick 
Payne  of 
the  Marines to lead the salute  to the flag. 














ing part in the Chest 
campaign.  
Coleman explained the 
mechanics  
of the drive, and Chaplain E. Rich-









Chaplain  Barnes' talk 
brought
 
tears to the eyes of many in the 
audience, when he described his 
experiences while on 
duty
 in the 
Pacific. He was 
in
 the navy de-
tachment which 
supported  the first 
landing of 
the  marines on Guadal-
canal, and,




"on  a shoe-
string." 
They received




 should have had 
them 
every two weeks, and they 
were
 confronted with 
many  untold 
hardships,
 






 took place the 
day 
the marines 
landed.  The sky 
was 
completely  overcast, and 
not  









move in toward the island. An 
Australian  aboard the 
chaplain's  
ship told
 him that never, in the 20 



















 in this war are 














 of $670.50 accredited 
-ta 
their  combined efforts. Army 
and Navy branches of the Spartan 
service have reported successful op-
erations 
and unexpected advances 
on the 
way  to their respective 
goals since 






 of Army 
maneuvers
 yesterday reveal that
 
Army "enlistees" 
are well situated 
In Frante in their march 
to Berlin 
with a total asset of $193, accord-
ing to last-minute figures compiled 
from the  Army -Navy contributions 
slips turned in to the five contri-
bution posts placed on campus for 
the college War Chest invasion. 
Pledges amounted to $285 and as 
yet have 
not  been divided into 
Army or Navy sides. 
Departmental competition to de-
feat the enemy is growing 
stronger 
11114 the Army's allied enemies in 
blue turned in their figures, con,-









reports the -downing-of-a hundred 
Jap planes and several- 
destroyers
 
as the Navy 
speeds on its way over 
the
 Pacific waters 
to conquer the 
enemy  before the 
Army gains 
its  
success, and to 
do









































Navy  should 
be well on 
their
 way 
home  by 
Friday. 
"To 





 campaign is to 
delay  
the success 

































































































































































































 for page space in 
the 1944 La 
Torre must he made 
by
 
organizations  by* the 
end  of next 
week, according
 to Business Man-
ager  Jean Petrinovich. 
Prices for the pages are: 30 or 
more members, double-page spread, 
$25; 15 
to 29 members, single-page 
spread, $15; 14 or less 
members,  
half -page, $7.50;  
group 
photo-
graphs, page, $7.50. 
Miss 
Petrinovich will be at her 
desk in the 
Publications  office to 








Friday,  and 
from 9 to 
10
 o'clock 
Tuesday and Thursday. 
Space must be reserved 
Immedi-


























































































































































Published  every school day











































S. 7th St., Ballard





















































































































































































































































































































grief  and 
tragedy






























Relief_..  refugee rebid 
and






 to travel, 
















 spirit of 













share  to the War Chest Fund 


















































































































































































































































































COMBATTo  return. 
CANNONDeep chasm. 
TRENCHTo wet thoroughly. 









EPAULETA  type 
of fit. 
SABERA guy 
who  puts 













































 to be 
"on  the 
beam"  these 
days and 
have 






































































































































































































































































































































































population  is so 
limited,  wonder 
what 
chances















has  possibilities. I 
doubt if 250 men, 
however
 strong 
ihey  might be, could
 hold back a 
regiment





   
The 
















its  blows. 
Seems 
like 
the  only 
book 
which  fell 
off 
the 
















































   
Just 












































about  "navy 
characters 
with a girl
 in every 
port." 
Fve always 















































































































































































































 in Palo 
Alto,  which is 
the little 
house  of 
big









 the manager 
of 
that theater (which
 opens at 8:45 
p.
 m on weekdays and
 12:45 on 
Saturdays and Sundays)
 I would 
be giving myself a lot of free pub-
licity. 






some  of the 
jokes like 
the following



























































































































































































































































































































































































































space and write the letters I owe 
some of the boys, but then that 
would 
take MORE  than the 20 
inches, so it has to be all or none
 
Last
 Monday night's 
earthquake 
Is also an 
interesting 
subject,  be-
ing that so 
many  unusual things 
happened. 
Ed














complained  that 





































the time I've 
been called a 
wind-








eallid   




























































































































































































































































































































relation  to 
the  national




















 $1.50 per 
























 are still 
paying 
interest  on almost










billion dollars a 
year in in-
terest, 




 treasury is borrowing 
about 









against individual incomes. 
The 
growing
 burden of the fed-
eral income tax is 
shown in the 
United States News of October
 15. 
If the 
treasury's  latest recommen-
dations become 
law, then a mar-
ried 
man with two 
dependents 
could  keep about $1773 plus 
a small 
later refund out of. ati 
income of 
$1800. At ,4he..13000-a-year level, 
he could keep t2616 plus 
a later 
refund of about $52. The yield of 
the federal income tax now is ten 
times the biggest pre-war yield 
while  the total of earnings has 
only doubled. The treasury sug-
gests biting 18 times as deep into 
incomes.
 
On top of this 
tax
 bill wo 
come other federal taxes, date.
 
and local taxes. Also, besides the 















give  up as much as 
one-fourth




















































































Uncle  Sath on an 
allowance. 






























 wanted for a switch-
board 
operator.  The hours 
are  from 
6:30




 Pritchard if interested. 
Local insurance company 
wants 













Placement  office for 
particulars. 
FOR MEN 
Ten men are needed
 to work any 
time during the day 
or night at 
85 cents per hour. 
Grocery store job, part-time
 de-
livering,  after school and on 
Satur-
days. Pay to be arranged. 
Someone 
is wanted to 





 to 11 each 






 to work 
a 
switchboard,
 man or 
woman,  from 





cents  per hour. 
Two 
men are 









6 to 10 
p. ni. 
Pay  is 












cents  per _hour.
 
There  is a 
selling 
job  in a 
local 
haberdashery.  





































































































































 at least 













































12,  1943, 





State  Personnel 
Board,
 108 
























be open most of the hours between 









may  claim their books 
or money at this time, provided 
they have
 their stubs as a receipt.
 
PI NU SIGMA 
There 
will  be an important busi-
ness meeting






 please be 
there. 





















 a window by a 
bursting














































you willing to 
disregard

































Shirt  collars turned 
 replaced. 
Garments altered,
 shortened, etc 






 put in, etc 










































 You Might - 
Live  











































































visiting on the 
campus
 



















hear Chaplain E. 
Richard
 
Barnes of the navy and 
to 
greet  






 been visiting on the 
cam-
pus this week. These are as fol-
lows:
 
Anthony  Soto, Bob Creigh-
ton, 












Berry, marine; Bob Masoh, ma-
rine; Hans 
Wiedenhoffer,  marine; 
Allen Hardesty, marine; 
Denny  
Morrissey, army; John Jamison, 










marine;  Pat O'Coti-
nell.
 Chaplain 








 in battle. 
   








 result of a 
merger of 























































































































home  for 
Christmas
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Spadra in Los 






















































occur  at the 
Sonoma 
State Home. 
Both of these examinations re-
quire that applications be filed by 
November 5 at the
 State Person-
nel  Board, 1015 L street, Sacra-
mento; 108 State 
Building,  San 








































































































































































































































































































































































































































































Set  For Push 
Today... 
Promise
 
Army 
Real
 Battle 
Watch
 
For Further
 
Results
 Tomorrow 
GIVE 
GENEROUSLY
 
Community
 
War  
Chest
 Drive 
' 
